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Blandine Bril, directrice d’études
 
Le geste technique et son apprentissage
1 L’UTILISATION d’outils est un domaine privilégié dès lors que l’on cherche à aborder sous
différents  angles  les  nombreuses  composantes  d’une  activité  humaine.  Comprendre
l’acquisition de la maîtrise de l’utilisation d’outils nécessite en effet l’intégration de
diverses  dimensions :  psychologiques  (organisation  comportementale  de  l’activité,
processus  d’apprentissage),  sociologiques  (le  contexte  social  de  l’apprentissage),
économiques (la position de l’outil dans le système économique).
2 Après avoir discuté de la notion d’apprentissage et du rôle du contexte humain et de
l’organisation  du  contexte  matériel  de  l’apprentissage,  nous  avons  introduit  des
notions essentielles pour comprendre les processus d’acquisition d’habiletés telles que
l’utilisation  d’outils,  celles  d’affordance  et  d’imitation  en  particulier.  Nous  avons
ensuite abordé la question des répercussions sur le corps de pratiques gestuelles et tout
particulièrement la question du modelage du squelette illustrée à partir de l’étude de la
posture  accroupie,  de  la  marche  et  du  portage  de  charges.  L’importance  de  la
méthodologie  nécessaire  pour  l’examen  de  ces  questions  de  transmission  a  été
examinée  à  partir  de  nos  travaux  sur  l’utilisation  d’outils  chez  les  primates  non
humains (cassage de noix chez le chimpanzé) et la taille de la pierre telle qu’elle se
pratique  en  Inde  ainsi  que  dans  des  situations  d’archéologie  expérimentale
reproduisant la technique Oldoway.
3 L’invitation  de  collègues  étrangers,  Elena  Biryukova,  d’une  part,  de  l’académie  des
sciences de Moscou, a permis une ouverture vers la tradition biomécanique en Russie et
son  intérêt  pour  les  situations  de  travail  et,  d’autre  part  Tetsushi  Nonaka  (Kibi
Université, Japon) a, de son côté, exposé une étude très originale sur le contrôle de
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l’action  chez  un  homme  tétraplégique  calligraphe,  ainsi  que  sur  la  dynamique  des
coordinations manuelles lors de l’utilisation d’outils chez l’expert.
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